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第 7 章では，複数カプセルの走行の取扱いの基礎として，長さ 90 mの管路を製作し， 2 個のカプセ
ルの走行特』性を実験的に解析している。その結果，両カプセノレの発進時間間隔が， システム全体に比較
的大きな影響を及ぼすことを明らかにしている。














(3) 単一カプセル及び 2 個のカプセルの走行特性を実験的に解析し直径比やカプセルの質量など種々
のパラメータの影響を明らかにしている。また 2 個のカプセルの場合，両カプセノレの発進時間間隔が，
システム全体に比較的大きな影響を及ぼす乙とを見出している。
(4) カプセルの走行特性を理論的に解析し実験値と比較して計算法の適用性について明らかにしてい
る。
以上のように，本論文はカプセノレ空気輸送の取扱いに対して，数多くの基礎的データを提供し，機械
工学上寄与すると乙ろが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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